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RINGKASAN 
 
 Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dan juga kebutuhan manusia 
khususnya dalam bidang bisnis juga semakain meningkat. Salah satumya pada bidang jasa 
pelayanan penyewaan mobil. 
Pada penelitian ini penulis menemukan masalah pada Tombo Alfayet Rent Car masih 
belum maksimal dikarenakan penyewaan yang semakin bertambah dan masih dilakukan 
dengan cara sederhana untuk pencatatan penyewaan. Sehingga membutuhkan biaya dan 
tenaga lebih dalam pelaksanaannya. Selain itu data-data seperti laporan transaksi masih 
dikerjakan manual dikertas yang memungkinkan data dapat rusak dan hilang sewaktu-
waktu.Selain itu pengguna kesulitan untuk menyewa, karena pengguna harus berkomunikasi 
dengan pihak rental terlebih dahulu melalui telepon atau sms untuk mengetahui rental mobil 
yang tersedia. 
 Dalam penelitian ini penulis membuat Portal Sistem Informasi Berbasis Web dan 
SMS Notif yang dapat memberikan kemudahan pada pelanggan dalam melakukan 
penyewaan dan juga memudahkan pihak rental dalam pengelolaan rental mobil. 
Laporan skripsi ini bertujuan untuk merancang dan membangun suatu aplikasi Portal 
Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web dan SMS Notif. Dengan dibuatnya aplikasi 
tersebut diharapkan dapat membantu dalam setiap proses pengelolaan data dan penyewaan  
perentalan mobil di pada Tobo  Alfayet Rent Car.  
 
Kata kunci : rental, web  
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ABSTRACT 
 
 Technological developments that are very rapid at this time and also human needs, 
especially in the business field are also increasing. One of them is in the field of car rental 
services. 
 In this study the authors found a problem in Tombo Alfayet Rent Car is still not 
maximal due to the increasing rental and is still done in a simple way to record rentals. So 
that requires more costs and energy in the implementation. In addition, data such as 
transaction reports are still done manually in a paper that allows data to be damaged and lost 
at any time. In addition, users find it difficult to rent, because users must communicate 
with the rental party first by telephone or sms to find out the available car rental. 
 In this study the author makes a Web-Based Information System Portal and SMS 
Notification that can provide convenience to customers in making leases and also make it 
easier for rental parties to manage car rentals. 
 This thesis report aims to design and build a portal application for Web-based Car 
Rental Information System and SMS Notification. With the creation of the application, it is 
expected to be able to assist in any data management and car rental rental processes at Tobo 
Alfayet Rent Car. 
 
Keywords : rental, web 
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